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ɊɨɦɚɧɸɤȼɅ. 
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɬɚɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
 
ɋɂȽɇȺɅɖɇȱɋɂɋɌȿɆɂɌȺɉɊɈȻɅȿɆɂɆɂɋɅȿɇɇəɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ   
ɍɇɈɊɆȱȱɉȺɌɈɅɈȽȱȲ 
 
 «Cogito ergo sum» (Ⱦɭɦɚɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿɫɧɭɸ)  
ɊɟɧɟȾɟɤɚɪɬ (1596-1650), ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɟɰɶ, ɮɿɥɨɫɨɮ 
 
ɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɦɨɜɢɿɦɢɫɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɽɞɢɧɨɦɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɤɨɦɩɥɟɤɫɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɪɲɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɞɪɭɝɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɦɨɜɚ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ. 
 ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɟɱɢ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɟɞɢɧɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɤɨɦɩɥɟɤɫɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɩɟɪɜɚɹɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɬɨɪɚɹɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ, ɪɟɱɶ, ɦɵɲɥɟɧɢɟ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ. 
This article offers to review different historical components and prospects of interdisciplinary 
researches in the signaling system of language and thinking of a personality in its indivisible functional 
complex. 
Key words: first signaling system, second signaling system, language, thinking, personality. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ Homo  sapiens  ɩɨɪɹɞ ɿɡ 
ɮɟɧɨɦɟɧɨɦɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽɩɨɫɢɥɟɧɭ ɭɜɚɝɭɮɚɯɿɜɰɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨʀ ɫɮɟɪɢ. ɇɚ 
ɬɥɿ ɜɚɝɨɦɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɦɚɥɨ 
ɜɢɜɱɟɧɢɦɢɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɧɟɣɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿɬɚɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɦɢɫɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɹɤ 
ɜɢɳɨʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚʀɯɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. 
 Ʉɿɧɟɰɶ XIX – ɩɨɱɚɬɨɤ XX ɫɬ., ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɜɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɜɢɛɭɯɨɦ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɲɤɿɥ. Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿɣɫɮɟɪɿ, ɭ ɬɱ. ɭ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɿɞɟɣȱɜɚɧɚɋɽɱɟɧɨɜɚ (1829-1905), ȱɜɚɧɚɉɚɜɥɨɜɚ (1849-1936), 
Ɇɢɤɨɥɢ ȼɜɟɞɟɧɫɶɤɨɝɨ (1852-1922), ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ȼɟɯɬɟɪɽɜɚ (1857-1927), Ɉɥɟɤɫɿɹ ɍɯɬɨɦɫɶɤɨɝɨ 
(1875-1942) ɬɚɿɧɲɢɯɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɰɿɜ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨɧɨɜɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨ 
ɧɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɭ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɭ ɫɮɟɪɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɚɦɢ – ɫɜɨɽɪɿɞɧɿ ɞɜɚ ɫɜɿɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɝɿɞɧɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɿ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɑɚɪɥɶɡɚ ɋɧɨɭ (1905-1980). ɉɪɨɬɟ ɧɚɭɤɚ, ɨɫɜɿɬɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ XXI ɫɬ. ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨʀɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɱɢɦɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚɫɩɿɜɩɪɚɰɹɽɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɿ 
ɞɿɽɜɨɸɬɚɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɲɤɿɥ, ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
 ȼɢɬɨɤɢɰɿɥɿɫɧɨʀɫɩɿɜɩɪɚɰɿ – ɫɩɿɜɩɪɚɰɿɧɚɭɤɢɿɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɞɚɸɬɶɮɿɥɨɫɨɮɢȾɪɟɜɧɶɨʀȽɪɟɰɿʀ, 
ɟɩɨɯɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ. ȼ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɥɿɞɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɽɸɨɞɧɢɦɿɡɩɟɪɲɢɯɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜ. 
ɍ ɪɭɫɥɿ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȱɜɚɧ ɉɚɜɥɨɜ ɫɬɜɨɪɢɜ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ-
ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɭ ɬɚ ɭɦɨɜɧɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɬɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɜɱɟɧɧɹɩɪɨɧɟɜɪɨɡɢɿɩɫɢɯɨɡɢ.  
 ɉɨɲɭɤɤɥɸɱɨɜɢɯɮɿɥɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯɿɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɜɢɳɨʀɧɟɪɜɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ)  ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧɩɪɢɜɿɜ ȱɜɚɧɚɉɚɜɥɨɜɚ ɜɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢɠɢɬɬɹ ɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ) ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɞɪɭɝɨʀ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀ 
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ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɨɬɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱɜɚɧ ɉɚɜɥɨɜ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɜ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢ 
ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɬɚɭɱɧɿȱɜɚɧɚɉɚɜɥɨɜɚ, ɭɬɱ. ɅɟɨɧɈɪɛɟɥɿ (1882-1958) ɬɚȺɧɚɬɨɥɿɣȱɜɚɧɨɜɋɦɨɥɟɧɫɶɤɢɣ 
(1895-1982). 
 ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɪɭɫɥɿ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
ɬɜɚɪɢɧɹɤɨɫɧɨɜɢɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɭɬɱ. ɦɢɫɥɟɧɧɹɹɤɫɢɫɬɟɦɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɧɚɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. ɭȯɜɪɨɩɿɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɹɫɢɧɬɟɡɨɦ 
ɬɟɨɪɿʀɿɩɪɚɤɬɢɤɢɭɪɭɫɥɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɬɟɨɪɿʀɫɢɫɬɟɦ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦɹɤɨʀɜɜɚɠɚɸɬɶɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɛɿɨɥɨɝɚ ɄɚɪɥɚɅɸɞɜɿɝɚ ɮɨɧ Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɿ (1901-1972); ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
Ʌɸɞɜɿɝ Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ɭ 1937 ɪ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ ɞɚɥɚ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɧɨɜɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɭɬɱ. ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɬɨɛɬɨɫɬɜɨɪɢɥɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɱɚɫɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
 ɉɪɨɬɟɳɟɭ 1932 ɪ. ɭɩɪɚɰɿ «ȼɿɞɩɨɜɿɞɶɮɿɡɿɨɥɨɝɚɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦ» ȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜɨɞɧɢɦɿɡɩɟɪɲɢɯ 
ɩɿɞɧɿɦɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ (ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ) ɳɨɞɨ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɚɜɬɨɪɿɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹɫɢɫɬɟɦɢ: «Ʌɸɞɢɧɚɽ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɚ (ɹɤɳɨɝɨɜɨɪɢɬɢɝɪɭɛɨ – 
ɦɚɲɢɧɚ), ɹɤɿɜɫɹɤɚɿɧɲɚɭɩɪɢɪɨɞɿ, ɳɨɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹɧɟɦɢɧɭɱɢɦɿɽɞɢɧɢɦɞɥɹɭɫɿɽʀɩɪɢɪɨɞɢ 
ɡɚɤɨɧɚɦ… ɉɪɨɬɟ ɧɚɲɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɧɚɣɜɢɳɿɣ ɫɬɟɩɟɧɿ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɸɱɚ, ɹɤɚ ɫɚɦɚ ɫɟɛɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ, 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɽ, ɜɢɩɪɚɜɥɹɽɿɧɚɜɿɬɶɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽ. … » [1, ɋ. 364; 2, ɋ. 220-221]. ɋɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ 
ɿɞɟʀ ȱɜɚɧɚ ɉɚɜɥɨɜɚ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭɦɚɲɢɧɭ (ɥɸɞɢɧɭɫɢɫɬɟɦɭ) ɩɟɪɟɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɪɚɰɹɦɢ ɀɸɥɶɽɧ 
Ʌɚɦɟɬɪɿ (1709-1751), ɭ ɬɱ. ɩɪɚɰɹɦɢ «Ʌɸɞɢɧɚ – ɦɚɲɢɧɚ» (1747 ɪ.) ɿ «Ɍɜɚɪɢɧɢ – ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 
ɦɚɲɢɧɢ» (1750 ɪ.) [3]. ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɀɸɥɶɽɧɅɚɦɟɬɪɿ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɩɪɚɰɹɯ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɩɨɥɟɦɿɡɭɜɚɜɡɊɟɧɟȾɟɤɚɪɬɨɦ (1596-1650) – ɮɿɥɨɫɨɮɨɦ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɨɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, ɚɜɬɨɪɨɦɬɟɪɦɿɧɭ 
©ɪɟɮɥɟɤɫ» ɬɚɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦɜɱɟɧɧɹɩɪɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɿɬɜɚɪɢɧ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ   ɩɟɪɲɨʀ ɬɚ ɞɪɭɝɨʀ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ȱɜɚɧɨɦɉɚɜɥɨɜɢɦ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɬɟɨɪɿʀ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɚɫɹ ɭ ɪɭɫɥɿ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ – ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɧɟɜɪɨɡɢɿɩɫɢɯɨɡɢ). ɉɪɢɰɶɨɦɭȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜɪɨɡɞɿɥɢɜɭɦɨɜɧɿɪɟɮɥɟɤɫɢɥɸɞɢɧɢɧɚɞɜɿɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɪɿɡɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: ɭɦɨɜɧɿ ɪɟɮɥɟɤɫɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɝɧɚɥɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɲɭ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭ, ɫɩɿɥɶɧɭɞɥɹɥɸɞɢɧɢɿɬɜɚɪɢɧ, ɬɚɭɦɨɜɧɿɪɟɮɥɟɤɫɢ 
ɧɚ ɫɥɨɜɨ (ɩɨɧɹɬɬɹ),  ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɪɭɝɭ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ,  ɹɤɚ 
ɜɥɚɫɬɢɜɚɜɢɤɥɸɱɧɨɥɸɞɢɧɿ [4, ɋ. 325]. 
 ȼɩɟɪɲɟ ɩɪɨ ɫɢɝɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ȱɜɚɧ ɉɚɜɥɨɜ 
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜɧɚɩɨɱɚɬɤɭ 30-ɯɪɨɤɿɜ XX ɫɬ., ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ ɭɩɪɚɰɹɯ 
©ɋɩɪɨɛɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɢɦɩɬɨɦɨɥɨɝɿʀ ɿɫɬɟɪɿʀ» (1932 ɪ.) [5, ɋ. 369-383], «Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ 
ɜɢɳɨʀɧɟɪɜɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» (1932 ɪ.) [6, ɋ. 384-393], «Ɍɢɩɢɜɢɳɨʀɧɟɪɜɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡ 
ɧɟɜɪɨɡɚɦɢɿɩɫɢɯɨɡɚɦɢɬɚɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɧɟɜɪɨɬɢɱɧɢɯɿɩɫɢɯɨɬɢɱɧɢɯɫɢɦɩɬɨɦɿɜ» (1935 ɪ.) 
[7, ɋ. 462-466], ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɬɟɧɨɝɪɚɦɚɯ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɭ ɧɟɪɜɨɜɿɣ ɿ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɿɣ ɤɥɿɧɿɤɚɯ (ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɿ 
ɤɥɿɧɿɱɧɿɫɟɪɟɞɢ, 1931-1936 ɪɪ.) [8; 9; 10]. 
ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɡɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɥɸɞɢɧɢɬɚɡɝɿɞɧɨɡɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸɩɪɨɞɜɿɫɢɝɧɚɥɶɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢɞɿɣɫɧɨɫɬɿȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜɞɿɣɲɨɜɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨɭɥɸɞɟɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɱɨɬɢɪɶɨɯɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜɧɟɪɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ (ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɥɹɥɸɞɢɧɢɿɬɜɚɪɢɧ), ɿɫɧɭɸɬɶɬɚɤɨɠɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɥɸɞɫɶɤɿɬɢɩɢ 
ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɯɭɞɨɠɧɿɣ, ɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɢɣ (ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ) ɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ). ɍ  ɪɨɛɨɬɿ «ɋɩɪɨɛɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɢɦɩɬɨɦɨɥɨɝɿʀ ɿɫɬɟɪɿʀ» (1932 ɪ.) ȱɜɚɧ 
ɉɚɜɥɨɜɜɤɚɡɭɽ:   «ɀɢɬɬɹɱɿɬɤɨɜɤɚɡɭɽɧɚɞɜɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɥɸɞɟɣ:  ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ ɿɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ …»  [5,  ɋ.  
380-381]. Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨ, ȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɞɪɭɝɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀɥɸɞɢɧɢ – 
ɦɨɜɿɹɤɫɢɝɧɚɥɢɫɢɝɧɚɥɿɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɧɨɜɢɣɩɪɢɧɰɢɩɧɟɪɜɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɫɬɜɨɪɸɽ ɧɚɭɤɭɹɤ 
ɜɢɳɟɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢ. 
Ⱦɥɹɥɸɞɟɣ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɬɢɩɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟɩɟɜɧɟɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɩɟɪɲɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɞ 
ɞɪɭɝɨɸɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɩɟɪɟɞɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɦ. Ʌɸɞɢɰɶɨɝɨɬɢɩɭɜɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɭɦɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɢɪɨɤɨ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɱɭɬɬɽɜɢɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ȱɜɚɧɚ  
ɉɚɜɥɨɜɚ, ɜɨɧɢ ɫɯɨɩɥɸɸɬɶ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɭ ɰɿɥɨɦɭ, ɧɟ ɩɨɞɪɿɛɧɸɸɱɢ ʀʀ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɭ ɧɢɯ 
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ɩɟɪɟɜɚɠɚɽɫɢɧɬɟɬɢɱɧɚ (ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚ) ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭ. ɏɜɨɪɨɛɥɢɜɟɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɩɟɪɲɨʀ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɞɞɪɭɝɨɸɜɥɚɫɬɢɜɟɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɹɦɿɫɬɟɪɢɱɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭ. 
Ʌɸɞɢ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɬɢɩɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɦɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɞ 
ɩɟɪɲɨɸ ɬɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɪɿɡɤɨ 
ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɚɦɚɝɚɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɩɨɞɪɿɛɧɸɜɚɬɢ ʀʀ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢ ɭ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɏɜɨɪɨɛɥɢɜɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ 
ɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɞɩɟɪɲɨɸɽɨɞɧɿɽɸɡɩɪɢɱɢɧ ɩɫɢɯɚɫɬɟɧɿʀ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ (ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ) ɬɢɩɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɞɜɨɯ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ). Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɚ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɿɜ, ɹɤ 
ɜɜɚɠɚɜȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜ, ɱɚɫɬɨɩɨɬɟɪɩɚɸɬɶɜɿɞɧɟɜɪɨɡɿɜɿɩɫɢɯɨɡɿɜ. 
ɍ ɩɪɚɰɿ «Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» (1932 ɪ.) ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ȱɜɚɧ 
ɉɚɜɥɨɜ ɜɤɚɡɭɽ ɧɟɪɜɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɪɭɝɨʀ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɧɿɦɚɽ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ: «Ƀɦɨɜɿɪɧɨ, ɥɨɛɨɜɿ 
ɱɚɫɬɤɢɿɽɨɪɝɚɧɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɱɢɫɬɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɥɹɹɤɨɝɨ, ɨɞɧɚɱɟ, ɡɚɝɚɥɶɧɿɡɚɤɨɧɢɜɢɳɨʀ 
ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɭɦɚɬɢ, ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɬɿ ɠ ɫɚɦɿ. ə ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ 
ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɬɚɩ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɤɨɥɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɟ, ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɟ ɿ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɟɞɿɣɫɧɨɡɿɥɥɸɬɶɫɹ, ɤɨɥɢɮɚɤɬɢɱɧɨɜɢɪɿɲɢɬɶɫɹɚɛɨɜɿɞɩɚɞɟɩɪɢɪɨɞɧɢɦɲɥɹɯɨɦɛɨɥɿɫɧɚ 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɱɢɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦɨɽʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɦɨɽɦɭɬɿɥɭ» [6, ɋ. 392-393]. 
 ɍ ɩɪɚɰɿ «Ɍɢɩɢ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɜɪɨɡɚɦɢ ɿ ɩɫɢɯɨɡɚɦɢ ɬɚ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɧɟɜɪɨɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɬɢɱɧɢɯ ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ» (1935 ɪ.) ȱɜɚɧ ɉɚɜɥɨɜ ɩɨɪɹɞ ɡ 
ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢɩɿɞɧɿɦɚɽɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɬɚɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ: «… ɡɚɜɞɹɤɢɞɜɨɦ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɦɫɢɫɬɟɦɚɦɿɜɫɢɥɭɞɚɜɧɿɯɯɪɨɧɿɱɧɨɞɿɸɱɢɯɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɠɢɬɬɹɥɸɞɫɶɤɚɦɚɫɚ 
ɩɨɞɿɥɢɥɚɫɹ ɧɚ ɯɭɞɨɠɧɿɣ, ɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɢɣ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɢɩɢ. … ɐɟ ɞɿɥɟɧɧɹ ɞɚɽ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɢ ɹɤ ɧɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯɥɸɞɹɯ, ɬɚɤɿɧɚɰɿɥɢɯɧɚɰɿɹɯ» [7, ɋ. 464]. 
 ȼɢɞɚɬɧɢɣ ɮɿɡɿɨɥɨɝ Ʌɟɨɧ Ɉɪɛɟɥɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦɢɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɜɤɚɡɭɸɱɢɧɚʀɯɜɚɝɨɦɟɤɥɿɧɿɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ:  ɩɪɚɰɿ  «Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɞɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɪɭɝɭ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ» ((1944 ɪ.), «ɉɪɨ ɞɪɭɝɭ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ» (1946 ɪ.), 
©Ⱦɪɭɝɚɫɢɝɧɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚ» (1948 ɪ.) [11; 12; 13]. 
ɍ ɩɪɚɰɿ «Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɪɭɝɭ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ» ((1944 ɪ.) Ʌɟɨɧ 
Ɉɪɛɟɥɿ ɜɤɚɡɭɽ: «ȱɉ. ɉɚɜɥɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɞɪɭɝɭ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ 
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɭɹɤɨɫɬɿɩɨɞɪɚɡɧɢɤɿɜɧɟɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɚɛɨɞɿɣ, ɚ ʀɯɫɢɦɜɨɥɿɜ, ʀɯ 
ɡɧɚɤɿɜ, ʀɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ»  [11, ɋ. 244], ɬɨɛɬɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɦɨɜɢ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɅɟɨɧɈɪɛɟɥɿɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ 
ɣɦɨɜɿɪɧɿɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɨɦɢɥɰɿ, ɚ ɫɚɦɟ: «… ɭɫɿ ɫɩɪɨɛɢ ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɱɥɟɧɨɪɨɡɞɿɥɶɧɨʀ 
ɦɨɜɢ ... ɡɚɜɢɜɱɟɧɧɹɰɿɽʀɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɨɜɢɧɧɨɜɜɚɠɚɬɢɫɹɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦɢɿɧɟɜɞɚɥɢɦɢ» 
[11,  ɋ.  245],  ɨɫɤɿɥɶɤɢɦɨɜɧɢɣ ɚɤɬ ɥɸɞɢɧɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ,  ɬɚɤ ɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ) ɦɨɜɢ. Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɧɚɝɚɞɚɬɢ, ɳɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɨɜɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ 
ɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨɝɨ (ɝɨɥɨɫɨɜɨɝɨ) ɚɩɚɪɚɬɭɦɨɜɥɟɧɧɹɬɚɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɨɡɤɨɜɢɯɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ [14, ɋ. 101]. 
 Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ 
ɥɟɠɚɬɶɜɨɫɧɨɜɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɅɟɨɧɈɪɛɟɥɿɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɧɟɪɜɨɜɢɯ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɟɪɜɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ ɿ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ) – 
ɿɪɪɚɞɿɚɰɿɸ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɿɧɞɭɤɰɿɸ ɧɟɪɜɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ 
ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɿɫɬɶɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭ ɹɤ ɨɪɝɚɧɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ.  ɍɰɿɥɨɦɭɩɪɨɰɟɫɢ 
ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ ɿ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɪɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɞɭɠɟ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ (ɿɪɪɚɞɿɚɰɿɸ), ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɿɧɞɭɤɰɿɸ (ɨɞɧɨɱɚɫɧɭ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɿ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ) ɬɚ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɭ 
©ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɦɨɡɚʀɤɭ» (ȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜ) [15,  ɋ. 412-413]. 
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ȱɜɚɧɚ ɉɚɜɥɨɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɪɹɞ ɡ ɩɟɪɲɨɸ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɚɽ ɳɟ ɿ ɞɪɭɝɭ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ [15,  ɋ. 423]. ɉɪɨɰɟ ɜɚɝɨɦɨ ɤɨɦɟɧɬɭɽɅɟɨɧɈɪɛɟɥɿ ɭɩɪɚɰɿ «Ⱦɪɭɝɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ» 
(1948  ɪ.):  «ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɬɜɟɪɞɨ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ,  ɳɨ ɞɪɭɝɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɽ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɐɹ ɞɪɭɝɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɨɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɣɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɿ ɬɪɭɞɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» [13, ɋ. 316]. ɉɪɨɬɟ ɡɧɨɜɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɫɤɥɚɞɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɞɿɥɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɧɟɪɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. ȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜ 
ɜɢɫɭɧɭɜɝɿɩɨɬɟɡɭ,  ɳɨ «… ɞɪɭɝɚɫɢɝɧɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚɽɮɭɧɤɰɿɽɸɥɨɛɨɜɢɯɱɚɫɬɨɤɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭ» 
[13,  ɋ. 317].  
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ Ʌɟɨɧ Ɉɪɛɟɥɿ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ ɉɚɜɥɨɜɚ – ɭɦɿɧɧɹ 
ɜɢɫɭɜɚɬɢɪɨɛɨɱɿɝɿɩɨɬɟɡɢɧɚɩɟɜɧɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭ, ɩɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹɜɿɞɝɿɩɨɬɟɡɬɚ 
ɧɚɜɿɬɶɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ. ȱɨɫɤɿɥɶɤɢȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜɜɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɠɢɬɬɹɧɟɜɫɬɢɝɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɩɟɪɲɨʀɿɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɅɟɨɧɈɪɛɟɥɿɫɬɜɟɪɞɠɭɽ: «… ɧɟɦɚɨɫɧɨɜɢ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɞɪɭɝɭ ɫɢɝɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨ ɥɨɛɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ»  [13,   ɋ.  317],  ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɤɨɪɢ ɿ ɩɿɞɤɿɪɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ 
ɧɟɪɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ.  Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ,  ɿɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ,  ɚɬɚɤɨɠɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɩɟɪɲɨʀɿɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɥɸɞɢɧɢɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɩɨɫɢɥɟɧɨʀɭɜɚɝɢɮɚɯɿɜɰɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨʀɿ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀɫɮɟɪɢ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɨ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ 
ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɮɿɡɿɨɥɨɝɚ ɿ ɩɫɢɯɿɚɬɪɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿɹ ȱɜɚɧɨɜɚɋɦɨɥɟɧɫɶɤɨɝɨ [16; 17]. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱥɧɚɬɨɥɿɹ ȱɜɚɧɨɜɚɋɦɨɥɟɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨɦɚɽ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. Ɍɚɤ, ȱɜɚɧɨɜ-
ɋɦɨɥɟɧɫɶɤɢɣȺȽ. ɜɢɡɧɚɱɢɜɱɨɬɢɪɢɨɫɧɨɜɧɿɟɬɚɩɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀ (ɡɜ¶ɹɡɤɢ) ɩɟɪɲɨʀ ɿɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɜɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿɞɢɬɢɧɢ: 
- ɡɜ¶ɹɡɤɢ ȻȻ ɩɟɪɲɢɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɨɫɬɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ (ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤ – 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ ɪɟɚɤɰɿɹ): ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɟɪɲɨʀ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ: 
- ɡɜ¶ɹɡɤɢɋȻ, ɹɤɿɡɜ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɿɫɥɹ 8-ɦɿɫɹɱɧɨɝɨɜɿɤɭɞɨɤɿɧɰɹɩɟɪɲɨɝɨɪɨɤɭɠɢɬɬɹ (ɡɜ¶ɹɡɤɢ 
ɫɥɨɜɟɫɧɢɣɩɨɞɪɚɡɧɢɤ – ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹɪɟɚɤɰɿɹ); 
- ɡɜ¶ɹɡɤɢȻɋ, ɹɤɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɞɨ 1,5-2-ɪɿɱɧɨɝɨɜɿɤɭɩɪɢɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɦɭɡɚɩɚɫɿɞɢɬɢɧɢɞɨ 200 
ɫɥɿɜɿɛɿɥɶɲɟ (ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɩɨɞɪɚɡɧɢɤ – ɫɥɨɜɟɫɧɚɪɟɚɤɰɿɹ); 
- ɡɜ¶ɹɡɤɢɋɋ, ɹɤɿɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹɞɨɤɿɧɰɹ 3 ɪɨɤɭɠɢɬɬɹɞɢɬɢɧɢ, ɳɨɦɚɽɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣɡɚɩɚɫɜ 
ɦɟɠɚɯ 500-1500 ɫɥɿɜ (ɫɥɨɜɟɫɧɢɣ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤ – ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ); ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɨɜɨ ɞɥɹ 
ɞɢɬɢɧɢɬɟɩɟɪɦɚɽɩɪɟɞɦɟɬɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɜɢɧɢɤɚɸɬɶɩɟɪɲɿɩɪɟɞɦɟɬɧɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ [18, ɋ. 
245-246].  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɩɟɪɲɿɨɡɧɚɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭɞɢɬɢɧɢɭ 
ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ [19,  ɋ.  499].  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ,  ɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɧɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭɪɨɰɿɠɢɬɬɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɩɟɪɲɭɫɢɝɧɚɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭ [15,  ɋ. 324]. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɞɪɭɝɨɸɫɢɝɧɚɥɶɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɬɚɦɨɜɨɸɹɤɨɫɧɨɜɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɧɫɨɪɧɨʀ ɿ ɦɨɬɨɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟ 
ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿɦɨɜɢɜɢɞɿɥɹɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɟɬɚɩɢ: 1) ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣɟɬɚɩɚɛɨɟɬɚɩɜɢɦɨɜɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯɡɜɭɤɿɜ ɿɫɥɿɜ (ɜɿɞ 2-4 ɞɨ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ); 2) ɟɬɚɩɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɫɟɧɫɨɪɧɨʀɦɨɜɢ, ɬɨɛɬɨɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɲɢɯɨɡɧɚɤɭɦɨɜɧɨɝɨɪɟɮɥɟɤɫɭɧɚɫɥɨɜɨɿɣɨɝɨɫɟɧɫ (6-8 ɦɿɫɹɰɿɜ); 3)  ɟɬɚɩɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦɨɬɨɪɧɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɬɨɛɬɨɜɢɦɨɜɚɨɫɦɢɫɥɟɧɢɯɫɥɿɜ (10-12 ɦɿɫɹɰɿɜ)  [20, ɋ. 403-404]. Ⱦɨ 12 ɦɿɫɹɰɿɜɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ 
ɡɚɩɚɫɞɢɬɢɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽ 10-12 ɫɥɿɜ, ɞɨ 18 ɦɿɫɹɰɿɜ – 30-40 ɫɥɿɜ, ɞɨ 24 ɦɿɫɹɰɿɜ – 200-300 ɫɥɿɜ, ɞɨ 36 
ɦɿɫɹɰɿɜ – 500-700 ɫɥɿɜ, ɚ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ – ɞɨ 1500 ɫɥɿɜ. ɍ ɞɢɬɢɧɢ 6-7 ɪɨɤɿɜ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ (ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ) ɦɨɜɢ, ɬɨɛɬɨɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɋɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɜ 
ɞɭɦɤɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɫɤɥɚɞɚɽ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚɨɱɧɨɞɿɽɜɟ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ) ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɿ ɦɨɥɨɞɲɨɦɭ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ, ɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɥɨɝɿɱɧɟ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ) 
ɦɢɫɥɟɧɧɹɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɞɨ 8-9 ɪɨɤɿɜɬɚɞɨɫɹɝɚɽɪɨɡɜɢɬɤɭɭ 14-18 ɪɨɤɿɜ.  
 Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɭɜɚɥɨ ɜɱɟɧɧɸ ɩɪɨ ɧɟɪɜɨɜɿ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ) 
ɰɟɧɬɪɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ – ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ 
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ɮɭɧɤɰɿɣ. Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɚ ɿɦɨɪɮɨɥɨɝɚɉɨɥɶ 
Ȼɪɨɤɚ (1824-1880) ɬɚɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨɧɟɜɪɨɥɨɝɚɿɩɫɢɯɿɚɬɪɚɄɚɪɥɚȼɟɪɧɿɤɟ (1848-1905) ɩɪɨɰɟɧɬɪɢɦɨɜɢ 
ɥɸɞɢɧɢ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɭɯɨɜɢɣ ɿ ɫɟɧɫɨɪɧɢɣ ɰɟɧɬɪɢ ɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ (ɩɪɚɜɲɿɜ) 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɭɥɿɜɿɣ (ɜɟɪɛɚɥɶɧɿɣ) ɩɿɜɤɭɥɿɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɡɪɨɫɬɚɽɜɚɝɨɦɿɫɬɶɤɥɿɧɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɽɞɢɧɨɦɭɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭɜɟɤɬɨɪɿ – ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɜɢ ɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɬɨɪɧɨʀ ɿ 
ɫɟɧɫɨɪɧɨʀ ɚɮɚɡɿʀ (ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɬɪɚɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭɫɧɨʀ ɿ 
ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɦɨɜɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɝɪɚɮɿʀ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ), ɚɥɟɤɫɿʀ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɱɢɬɚɬɢ ɩɪɨ 
ɫɟɛɟ ɿ ɜɝɨɥɨɫ), ɚɦɭɡɿʀ (ɪɨɡɥɚɞɢ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ), ɚɦɧɟɡɿʀ (ɡɚɛɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɿɜ), 
ɚɤɚɥɶɤɭɥɿʀ (ɪɨɡɥɚɞɢ ɥɿɱɛɢ) [19, ɋ. 505-506; 20, ɋ. 425]. Ɉɤɪɟɦɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɝɧɨɡɿʀ 
ɪɨɡɥɚɞɢɜɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ) ɬɚɚɩɪɚɤɫɿʀ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ). ɍɰɿɥɨɦɭɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɞɪɭɝɨʀ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢ ɪɨɡɥɚɞɚɯ ɩɫɢɯɿɤɢ ɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɭɬɱ. ɧɟɜɪɨɡɚɯɿɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯɪɨɡɥɚɞɚɯ. 
 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɽ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ. ɍ ɪɭɫɥɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: 
©Ɉɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ Ȼ. Ʉɚɞɢɪɨɜɚ» ɬɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦȯ. Ʉɥɢɦɨɜɚ» [21; ɋ. 353-360.]  
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨɉɟɬɪɨȺɧɨɯɿɧ (1898-1974), ɭɱɟɧɶ ȱɜɚɧɚɉɚɜɥɨɜɚ, ɭ 30-ɯ ɪɨɤɚɯ XX ɫɬ. 
ɩɨɪɹɞɡɜɱɟɧɧɹɦɩɪɨɫɢɝɧɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢɪɨɡɩɨɱɚɜɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɬɟɨɪɿɸɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɚ 
ɛɭɥɚɡɚɜɟɪɲɟɧɚɭ 60-ɪɨɤɢ XX ɫɬ. ɿɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɽɨɞɧɿɽɸɡɤɥɸɱɨɜɢɯɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɥɸɞɢɧɢɿɬɜɚɪɢɧ, ɭɬɱ. ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ [22]. Ɍɟɨɪɿɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɉɟɬɪɚ 
Ⱥɧɨɯɿɧɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɭɈɥɟɤɫɿɹɍɯɬɨɦɫɶɤɨɝɨ [23]. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɮɨɪɦɢ (ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹ) ɿɮɭɧɤɰɿʀ (ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ), ɬɨɛɬɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɹɤɿɫɧɢɯɿɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɽɞɢɧɨɦɭɰɿɥɨɦɭ. ȱɧɚɤɲɟɳɨɞɨɮɨɪɦɢɿɮɭɧɤɰɿʀɰɟɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɹɤ: ɳɨɩɟɪɜɢɧɧɟ, ɿɳɨ 
ɜɬɨɪɢɧɧɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɪɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: 1) ɮɨɪɦɚ 
ɩɟɪɜɢɧɧɚ, ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɬɨɪɢɧɧɚ; 2) ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɟɪɜɢɧɧɚ, ɮɨɪɦɚ ɜɬɨɪɢɧɧɚ; 3) ɮɨɪɦɚ ɿ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ, ɬɨɛɬɨɤɨɠɧɚɮɨɪɦɚɽɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɸɮɭɧɤɰɿɽɸ.  
ȱɫɬɨɪɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ – ɰɟ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ 
ɮɟɧɨɦɟɧɿɜɞɨɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɢɧɬɟɡɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ (ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ) ɨɪɝɚɧɩɫɢɯɿɤɢɿ 
ɪɟɝɭɥɹɰɿʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ – ɝɨɥɨɜɧɢɣɦɨɡɨɤɥɸɞɢɧɢ ɿɬɜɚɪɢɧ, ɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɭɯɚɥɢɫɹɭɧɚɩɪɹɦɿ 
ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɫɥɿɞ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɜɚɝɨɦɿɡɞɨɛɭɬɤɢɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: 
- ɜɱɟɧɧɹɩɪɨɜɢɳɭɧɟɪɜɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ȱɜɚɧɉɚɜɥɨɜɬɚɣɨɝɨ ɭɱɧɿ ɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɤɢ –  ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ) ɬɚɜɱɟɧɧɹɩɪɨɜɢɳɿɩɫɢɯɿɱɧɿɮɭɧɤɰɿʀ (Ʌɟɜȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ, ɈɥɟɤɫɚɧɞɪɅɭɪɿɹ, Ɉɥɟɤɫɿɣ 
Ʌɟɨɧɬɶɽɜ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ); 
- ɜɱɟɧɧɹɩɪɨɧɟɪɜɨɜɿɰɟɧɬɪɢɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭ (ɭɬɱ. ɰɟɧɬɪɢɦɨɜɢ), ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɡɚɩɟɜɧɿ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɬɚɟɦɨɰɿɣɧɨɜɨɥɶɨɜɿɩɪɨɰɟɫɢ: ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ; 
- ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ (ɩɚɧɿɜɧɟ ɜɨɝɧɢɳɟ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ) ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɧɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɟɪɜɨɜɢɯɰɟɧɬɪɿɜɭɽɞɢɧɿɣɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɩɨɬɪɟɛɢ – ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ 
–  ɟɦɨɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧ:  ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜ; 
- ɜɱɟɧɧɹɩɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɭɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸɜɢɳɢɯɩɫɢɯɿɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɤɨɪɢɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɦɨɡɤɭ – ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ) ɩɿɞɯɿɞ; 
- ɜɱɟɧɧɹɩɪɨɩɟɪɲɭɬɚɞɪɭɝɭɫɢɝɧɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢɥɸɞɢɧɢɿɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿɸ 
ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɭɬɚɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɜɢɞɨɜɨɦɭɪɿɜɧɿ ɿɡɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɿɫɧɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ): ɽɞɢɧɚɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚɩɫɢɯɿɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɭɧɨɪɦɿɿɩɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɨɛɥɟɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɿɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ: 
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- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɚɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɽɞɢɧɿɣɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿɣɫɮɟɪɿ; 
- ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɧɟɪɜɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɬɚ ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɞɪɭɝɨʀ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ; 
- ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɫɬɪɭɤɬɭɪɤɨɪɢɿɩɿɞɤɿɪɤɢɩɪɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɫɢɝɧɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭ; 
- ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɦɨɡɤɭ (ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɿɜɤɭɥɶ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ) ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
- ɞɢɧɚɦɿɱɧɚɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚɜɢɳɢɯɩɫɢɯɿɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
- ɮɿɥɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿɬɚɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɥɸɞɢɧɢɿɬɜɚɪɢɧ; 
- ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ (ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɜɢɞɨɜɿ) ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ ɬɚɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿɜɢɳɢɯɩɫɢɯɿɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ; 
- ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; 
- ɟɬɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɩɚɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ  
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
- ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɿ ɬɟɪɚɩɿʀ ɜɢɳɢɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȱɜɚɧ ɉɚɜɥɨɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɧɚ ɜɚɝɨɦɿɣ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɫɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, 
ɡɥɢɬɬɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹɮɟɧɨɦɟɧɭɥɸɞɢɧɢɹɤ ɿɫɬɨɬɢɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ. ɍ 1984 ɪ. ɿɞɟɹ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɚɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɨɬɪɢɦɚɥɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ɡ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɭ Ʉɚɧɚɞɿ – ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ – ɰɟ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢɜɢɳɢɯɩɫɢɯɿɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ, ɬɨɛɬɨɫɜɿɞɨɦɢɯ, ɞɨɜɿɥɶɧɢɯɩɫɢɯɿɱɧɢɯɚɤɬɿɜɿɞɿɣɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɿ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿɦɨɜɧɢɦɢɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ [24, ɋ. 389-390].  ɇɚɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ (ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɦɭ) ɤɨɧɝɪɟɫɿ, 
ɹɤɢɣɜɿɞɛɭɜɫɹɭ 2008 ɪ. (Ɋɨɫɿɹ, ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ) ɮɚɯɿɜɰɿɪɿɡɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɹɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɧɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɿɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶɡɬɨɱɤɨɸɡɨɪɭȱɜɚɧɚɉɚɜɥɨɜɚɩɪɨɬɟ, ɳɨɤɥɸɱɨɜɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɛɭɞɭɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɟɪɲɨʀɬɚɞɪɭɝɨʀɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɭɧɨɪɦɿɿɩɚɬɨɥɨɝɿʀ. 
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